














15 noviembre de 1940 
E e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n y 
Tal leres: Avenida de J o s é A n -
tonio Primo de Rivera , 1 
T e l é f o n o s : 1963 y 1965 
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FE. 
del 
• m Cairo, 14.—Ha muerto 
d primer ministro del Go-
bierno egipcio, B a j a H a s -
gara Saljry. 
La noticia ha sido dada en 
la primera reun ión del P a r -
lamento celebrada después 
de la entrada de I ta l ia en l a 
otierra. Se ignoran m á s de-
teUes._-(Efe), i 
D E C L A R A C I O N D E L 
E E Y F A R Ü X 
El Cairo, 14.—El Rey F a r u k 
inaugura do las sesioues d é l 
Veiní aílamento egipcio con un dis-
irso en el que d e c l a r ó entre 
as cosas: 
Kn esta guer ra implacable , 
rra aV'É̂ 3 hn'va. des t ructora se ex-
índe desde el este a l oeste, 
jipto ha adoptado una a c t i -
d dictada tpor l a prudencia , 
ipuésta por la d i s c r e c i ó n y 
•miuada por los deseos de ga 
atizar su seguridad y sus 
iligaeiones. E g i p t o fea ejecu-
do el tratado de alianza y 
ustad con Gran B r e t a ñ a con 
la sinceridad completa. De l a 
aa aliada de E g i p t o se l i a . r e -
'Mo una ayuda sincera, y a 
* se ha llegado a 'un acuerdo 
lra la venta de nuestra nueva 
teeclia.de a l g o d ó n y los mer -
gos financieros h a n sido o r -
ganizados en c o o p e r a c i ó n con 
aquella. De es t é modo, se han 
estabilizado las transacciones 
y la s i t u a c i ó n . ex te r io r no ha 
tenido nuevas repercusiones 
en nuestro ( p a í s . " — ( E f e ) . 
- E L J E F E D E L G O B I E R -
NO E G I P C I O M U R I O 
C U A N D O P R O N U N C I A -
B A S U D E C L A R A C I O N 
E l Cairo, 14.—Ifassam Sa-
b r y .Ba j á m u r i ó en- el Par lamen 
to' cuando estaba leyendo - e l 
discurso de c o n t e s t a c i ó n a l t r o 
no, ante el Rey F a r u k , l a r e i -
na, l a re ina madre y una b r i -
l l an te asamblea de personalida 
des egipcias. Hac ia l a m i t a d 
del discurso, l a voz del p r i m e r , 
m i n i s t r o se d e b i l i t ó y m o m e u . 
tos d e s p u é s c a y ó a l suelo, es-
t r u j a n d o entre las manos el ma 
nuscr i to . Los d e m á s min i s t ros • 
se p r e c i p i t a r o n a socorrerle, 
pero 'ya h a b í a jperdido el cono-
cimiento . Be le t r a s l a d ó a una 
pjeza vecina y e l presidente 
de l Senado c o n t i n u ó la l ec tu ra 
del discurso. M á s tarde se 
a n u n c i ó que el x)riiner m i n i s t r o 
h a b í a fa l lec ido y f u é ' s u s p e n d i -
da l a ses ión en s e ñ a l ^ d e duelo. 
• E l Rey, la^ Reina y*la esposa 
d e . H a s s a m SaBry, acudieron 
inmedia tamente al lado del p r i 
mer min i s t ro . -—(Efe ) . -
Anlonescu 
O M A 
Conferenció con el Rey-Emperado 
con el Duce y el Conde Ciano 
Roma,. 14.—A las diez de la 
mañana de' hoy hizo su entra-
da-en la estación el tren espe-
cial aue conducía al "Conduca-
tor" del Estado rumano, general 
Antonescu; a .su ministro de Ne-
gocios Extranjeros, príncipe Stur-
ga, y a las personalidades que 
componen su séquito. La estación 
se encontraba adornada con ban-
deras y gallardetes de los colo-
res de Italia y Rumania. Poco 
antes de las diez, - el Duce hi¿o 
su aparición entre las ovaciones 
de la multitud que llenaba las 
calles inmediatas a la estación 
del ferrocarril, y que se encon-
traban- igualmente engalanadas. 
Con el Duce llegaron el ministro 
de Negocios Extranjeros, conde 
Cieno; los ministros secreta-
rio dél Partido y Cultura Popu-
lar; subsecretarios de a Presi-
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íolotnff^00108 Ex t ran je ros . 
i aDi-j ^ orí- von Ribbent rop acu 
r |oS, • ^ i ^ f e U n que se hospeda-
' dn ^ a «stalción de A n -
» o a n t a m b i é n se ene n -
10 CBH ufo ^ ^ « P r e s e n t a n t e s del Es-
Olotoff •,ercit0 y el Pa r t i do , 
«ate J ^ E s p i d i ó eo rd ia l -
^aupc J ^os rePresentantes 
1 frur.t,' de spués -de dos d í a s 
c o u S ^ c i l i t a d o el si . 
X ^ d o o f i c i a l : 
-.12 v " ^ T0Su v i s i t a a B e r l í n . 
^0, el > i ^ de noviembre éi 
i guien 
Cómi£r-Sidente ^ 1 Consejo 
sls|nos del pueblo de la 
ndes ¿ f e Á / J P ^ o de N e -
S ' f ^ . h a ^ e ^ ; s e ñ o r M o 
^ h el ÍLCelebrado entrevistas l 'p--
^ . • . r n i ^ f . ^ 3 
0s ele 1 R ^ i ^ T.̂ „ 
' lu 
y ^ t u ^ . ^ . ^ n a atmósfera 
^ a L ^ W a y han lle-
eich. Los c 
PUlitos de v is ta han te. 
en 
inte 
-«.s OHQ^ "̂'̂ " m u t u o en 
J1116 i n w í o n e s i m p o r t a n . 
^ . R T ^ , S ^ e m a n i a 
• o. b . — ( E f e ) , 
m i l ochocientas cuarenta tone-) y sobre P r e b é z a , alcanzando ob 
ladas. ' je t ivos m i l i t á r e a y efectuando, 
j A pesar del t iempo desfavora , a d e m á s , otrag acciones de ame 
Ber l ín , 14.—Comunicado del Ya av iac ión ha continuado : t ra l lamiento contra las colum-
A l t q Mando de las fuerzas ar-^-j^iafei^a en ia noche dei 12 a l ¡ ñ a s enemigas, 
madas alemanas. U n sufcmari_ 13 de noviembre sus raids d é i Los aviones enemigos a r ro-
no ha hundido cinco navios represalia en fuertes formacio_ :. j a r o n bombas sobre Valona, 
mercantes armados, que des- neS. Numerosos incendios y e x : causando seig mUertos y 30 
plazaban en t o t a l veintiocho \ plosiones fueron provocados, heridos, y sobre Durazo» s in 
j L ive rpoo l y Coventry fueron causar d a ñ o s ñ i v í c t i m a s . Dos 
- objeto de bombardeos, plenos de aviones del t ipo "BlanheLn" , 
eficacia. : alcanzados por nuestros cazas 
E n la r e g i ó n m a r í t i m a , de ,'en los alrededores de Pantelle-
; K i n n a r i r d Head, se efectuarcm • ría, fueron derribados. " Ot ro 
' con pleno x i t o dos ataques con av ión del mismo t ipo fué de. 
t r a un convoy fuertemente pro ; rribado, a la a l tu ra de Cagia-
i tegido por un crucero de l a : r i . E n el M e d i t e r r á n e o orien-
D C A y otro buque de guerra, t a l , nuestros aviones de reco_ 
E n el p r imer ataque un navio necimiento m a r í t i m o , atacados 
de 6.000 toneladas fué h u n d í - ; por los cazas enemigos, d e r r L 
! do y ot ro alcanzado. E l u q ú e b a r ó n a dos de é s t o s y proba-
' iba probablemente cargado de blemente a otfos dos. Nuestros 
explosivos y municioneb y a l ; aviones torpederos atacaron 
ser tocado por una bomba hizo i un convoy enemigo en el Medi-
exp los ión y s a l t ó en pedazos. t e r r á n e p or ienta l , y alcanzaron 
I A 360 k i l ó m e t r o s al oeste-de a dos t r a s a t l á n t i c o s , uno de 
í I r landa , un bombardeo a l e m á n los cuales se h u n d i ó , lo . que 
de gran radio de acción h u n d i ó fué detenidamente comproba. 
' un mercante de seis m i l tone- i do por uno de nuestros apara-
tadas, v v I ̂ os de reconocimiento. Ot ra 
j Las incursiones nocturnas de ^ f o r m a c i ó n a é r e a a t a c ó un cru-
! los aviones b r i t á n i c o s sobre el I cero en el puerto de A l e j a n d r í a 
U é r r i t o r i o del Reich, han f r a . j c u y a base naval fué objeto, 
casado nuevamente. durante la noche, de otras ope 
E n l a noche del 13' de no_ 1 sac iónos a é r e a s llevadas a jcabo 
viembre, un bombardeo britá-1 con éxi to , 
•nico fué derribado por la D C A . 
E n los combates a é r e o s de 
ayer e l enemigo pe rd ió otros | gagus, fueron 
dos aviones. Fa l t an tres avio 
nes alemanes.—EFE. 




S A L E ' P A R A 
Madrid, 14.—Para P a -
rís ha salido esta noohe el 
Ministro de Asuntos E x t e 
riores, D . RamSn Serrano 
Suñer . s 
E n el viaje le acompa-
ñ a n el jefe de protocolo, 
B a r ó n de las Torres, con 
el Consejero Nacional To . 
var y el teniente coronel j ! A l t o j ^ d o d e " 
García F igueras . - (Ci fra) ^ m á d a s italianas, 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
A T A Q V E S A L E M A N E S 
J CONTRA- INGLATERRA 
Be 14.—A pesar del tiempo 
tempesiuoso, una tras otra, escua-
drillas de bombarda ligero han sa-
bido con rumbo, a Inglaterra./ A l 
¡mismo ' tiempo han despegado los 
Los caminos de hierro de 
Fuka-Tiret_el Daba y Mas ten . 
bombardeados. 
Se ocasionaron incendios. E l 
a e r ó d r o m o de Mesten-Bagusch 
fué bombardeado y un a v i ó n 
enemigo r e s u l t ó incendiado. 
Otros tres aparatos sufr ieron 
graves d a ñ o s . Todos nuestros 
aparatos regresaron a sus ba_ 
ses, a pesar de la r eacc ión fl,n_ 
t i a é r e a enemiga, m u y intensa 
en todas partes. 
Los aviones enemigos lanza 
14.—Comunicado del 
las fuerzas ar_ 
núrri. 1G0: 
" E n el Ep i ro , nuestras ac-
ciones locales apoyadas por 
bombardeos de av iac ión , se des 
envuelven con éx i to en la zona, r o n bombas sobre B a r í i a , Der-
de K a l i b a k i . Algunos ataques | na y Benghasi, causando lige_ 
; enemigos en la. zona de K o r - j r o s d a ñ o s e hiriendo a un mu_ 
i ciano fueron netamente recha- i s u l m á n . E n el A f r i c a or ienta l , 
* zados, con el concurso de la ( escaramuzas entre- las pa t ru -
\ av i ac ión que c a s t i g ó a las t r o . í lias, favorables a nuestras ar-cazas alemanes para responder in- -
• ~ , * : A ; ~ » . ~ ¿ — . • .—w. t pag adversarias en la zona del mas, especialmente cerca a mediatamente a los eventuales ad-
versarios. 
• Según las informaciones^ recibi-
das,. los cazas ingleses no han pre-
«sentado combale.-—EFE. 
Lago Fresapa.^ 
Nuestros aparatos efectuaron 
bombardeos sobre el a e r ó d r o , 
mo de Papaja, sobre Agos to i i 
L a k i t a u n g ( lago Rodolfo) y 
Audo (e l sur de Mega) . E ! ene 
migo hizo fuego de a r t i l l e r í a 
siji conseQuencias, contra n ú e s 
dencia, Guerra, Marina y Aer-
náutica; jefe de Estado May. 
de la Milicia, y otras autorid, 
des militares y civiles. 
E l encuentro entre el Duce 
Antóneficu fué muy cordial. Dt -
pues de las presentaciones de ^ 
respectivos ministros de Negoc 
Extranjeros, Antonescu y el D 
ce pasaron revista a una comí 
ñía de Infantería que rendía i -
ñores, con bandera y música, i 
banda militar entonó lo» himr 
de los dos países. 
A la salida de la estación, 
ilustres huéspedes recibieron 
-caluroso saludo del pueblo ; • 
mana. 
Acompañados por el minlí 
de Negocios, Ciano, y por el : 
Cultura, Pavolini, el Jefe del < 
bíerno y ministro de Negoc 1 
rumanos marcharon a Villa J, -
dama, en dónde residirán dür, 
te su estancia en Roma. E l t. -
che que les conducía atravesó 
calles de Roma y la muchedu i-
bre tributó nuevas y <».ntiisiát !-
cas ovaciones a los políticos l í -
manos y sus acompañantes. 
Otros miembros de la mis' 
rumana se dirigieron al Gr in 
Hotel, acopañados por' el sub -
cretario de la Presidencia ti ' 
Consejo. 
A las diez y treinta, todos '•,0 
huéspedes rumanos se rtunie 1 
en Villa Madama, con Antón • 
cu y Sturdza, y acto seguido \ -
ciaron las visitas de ritual, ] • 
meramente estuvieron en el í ••-
lacio Real a firmar en el álb .íi 
de visitantes,, y después acu< 
ron. a depositar una corona 
flores en fas tumbas reales. IT 
tarde rindieron homenaje ant< 
monumento al Soldado Desee 
cidn y ante el erigido a los m 
tos de la Revolución Fascista . 
el Capitolio.—Efe, 
RECIBIDOS POR E L RE' 
Roma, 14.—El rey ha redi 
a mediodía, en el Palacio < 
Quirinal, al general Antóñesc 
al príncipe rumann Sturdza,''< 
hes después de una entrevist: 
presentaron a las personas dt 
séquito. Su Majestad retuve 
almorzar a sus visitantes. E l 
So por las calles de los 
legados rumanos ha sido s.ak: -
do con gran simpatía por la • 
blacion.—Efe. , 
V I S I T A A L CONDE CIA . 
Roma, I4.-^E1 genei'al Antó 
cu y el Ministro de Negocios j 
tranjeros rumano, han sido rec 
dos en el Palacio Chigi por el (. 
de Ciano^con quien celebraron \ 
cordial conversación a presencia 
los ministros de Rumania en Re 
y de Italia en Bucarest. Poco c 
pués Antonescu y el Ministro < 
Exterior, fueron conducidos por 
Conde Ciano al Palacio de Ve 
cia, donde les recibió el Duce. i 
entrevista ^empezó a las 17 horas • 
terminó a las 18,30 aproximatíair 
te. También asistieron a ella i-
embajadores de los do¿ países. 
tras posiciones de Gallaba . 
L a s incursiones aéreas sobi 
Diredaua y Assab causaron o . 
ños muy ligeros y ninguna víc-
tima. U n raid enemigo fjDbr , 
Crotoh, no obtuvo resultado. 
L a s bombas cayerpn en el mar 
Otro sobre Tarento causó m-
muerto y tres heridos entre h 
población militar, y algunot 
daños en casas de vecindad. 
Dos aviones enemigos fueroii 
probablemente derribados* — 
Comisaría Genera 
P R O D U C T O S B H 
C O N F I T E R I A 
Don Emereguadiano, t r i -
p i ia extensa, calva t a m b i é n 
amplia, buen "momio" en 
una oficina ¿ e l Estado, sol-
terón , es a f i c i o n a d í s i m o a 
comerse ainíes de i r a l cine, 
por las tardes, un par de pas 
tslss. U n a clase especial de 
pasteles, de esos que los con-
í i t e r o s bautizan con nom-
bres tan pintorescos y boni-
tos como los de l indas 
"g-eishas" japonesas: tocini-
i h u de cielo, medias nociies, 
iros de monja... 
E n fin, unos duáces hechos 
3 de azúcar , leche, hue-
vo;, y harina selecta, segnn 
cr í á D . J S m e r e g u n d í a n o . . . 
Cuando éste v i ó l a escasez 
.úcar p r e g u n t ó a l confi-
ta, o amigo. — ¿ C ó m o h a r á n 
ustedes ahora Jos... ^boys"? 
(Vamos a dar este nombre a 
los pasteles). 
— ¡ A h ! No importa, con-
t e s t ó el repostero; hay m a -
de sustituirla... 
Don Emeregundiano p é n . 
s é en l a miel, en l a sacari -
na... . 
Vino luego la falta de hue 
vos, ¡ N o importaba! E l con-
fitero arreglaba l a cosa. .4 
M á s tarde fa l tó la leche, 
p -ro los "boys" s i g u i e í o n 
p isando a l e s t ó m a g o de don 
3... y lo que sigue sabe 
Dios por arte de q u é bruje -
ría.. . 
Es tuvo D. Emeregundiano 
enfermo irnos d ía s . L e sor-
prendió , en l a cama, la dis-
pos ic ión sobre l a r e s t r i c c i ó n . 
(ej oonsumo de harinas para 
pas te l er ía . 
Y . cuando ayer entró en l a 
ñaf i tear ía , p a m tomar unos 
bombones en higar de " s » s " 
pás te l e s , eoicontró los faano-
sos "boys" orondos y re lu-
cientes... sobre e l mostrador. 
Leche, huevos, adúcar, h a -
riña... y el /fNo impoícta! b i -
zarro y alegre del confite-
ro... 
Todo le d ió mi l vueltas a 
Ja cabeza, del parroquiano, 
x x x 
Dos bandejas de crista!, 
una bombonera de idem, dos 
patas de una silla, e l m á r -
mol de u n velador: todo esto 
Í) puntó el confitero a l a par-
t ida de "pérd idas" de ayer. 
( ¡ E l dichoso s íncope de 
D . Emeregundiano!) 
L a m p a r i l l a 
E L M E R C A D O 
DE CARRIZO 
SÍ: ha restablecido, celebrán-
ifose todos los lunes, como en 
añqs anteriores,- al que concurren 
cada vez mayor número de ca-
I " s de ganado, tanto vacuno 
'"•mo lanar, caprino y de cerda, 
siendo la -concurrencia mayor de 
terneros, que por Ta especialidad-
le piensos y pastos de la zona 
hace que sea la clase más selec-
ta dé nuestra provincia. „ 
Es el mercado de mayor con-
currencia y donde mayor núme-
ro de transacciones se realizan, y 
donde se encuentran para vende-
dores y compradores los precios 
m á s . beneficiosos a sus intereses 
3' los ejemplares que necesitan. 
¿J^s usted ganadero, agricultor 
o tratante?. Acuda los lunes al 
Tincado de Carrizo, se conven-
cerá y gomará dinero. 
¿ m ecsmientos 
TARDES DE E N S E Ñ A N Z A 
Con asistencia de 
S U 
d e a r t í c u l o s a i í m i 
Circular HÚM. 197 IftO gr«ai®s. Aaiear , . 250 gra-
j naos. Alubias , 250 gramos. F i_ 
' éjsos, 160 _ gramos. Garbanzo,?,, 
3§0 gramos. 
as jerarquías 
provinciales, celebró ayer jueves, 
la "Tarde de Enseñanza" la Sec-
ción Femenina de O. J., en el Gru-
po Escolar de la calle de Julio del 
Campo. 
J U N T A HA.RINO-PANADERA 
—oOo— 
A p a r t i r fiel d ía de hoy, s« 
e n v í a orden por oficio a todos, 
los s e ñ o r e s Alcaldes dé « s t á 
Provincia para que procedan * 
ordenar e l suminis t ra de ar-
t í cu los alimenticios, c o ñ deter-
m i n a c i ó n de' la cantidad t o t a l 
que deseada uno corresponde a l 
Municipio de acuerdo con los 
habitantes censados en si úit i_ 
ijao a p é n d i c e enviado. 
Una vez en su poder dichos 
oficios p r o c e d e r á n a hacer1 e l 
reparto de .los mismos, entra los 
comerciantes distribuidpres. f a l 
c ü i t á n d o l e s vale por í a canti-
dad que a cada uno correspon-
da de acuerdo con el t o t a l de 
raciones a que asciendan las 
c a r t ü l a s que cada eúa l tenga 
acreditado como suministrador. 
A l objeto de no realizar gas 
tos . inú t i les de recepc ión q u é 
siempre repercuten en el, a u . | 
m e n t ó de coste para e l consu-
ití idor, d e b e r á encargarse ,uno 
solo de la recepc ión del t o t a l 
del cupo asignado y una vez r« 
cibidp se p r o c e d e r á a.sia d i s t r i -
buc ión a cada c o í a e r c i a n t e d« 
lo que le corresponda. 
Debido a la escasez de al»-u_ 
PARTmo J Í^ÍCIAL ©i: SA- p s r a d u e n o s de 
Aceite, 100 gramos. J a b ó n , 
10.0 s w a » » . Adúca r , 250 gra-
f i o s . AlubiJs , 2g0 gramos. So-
pa, 160 ^graBaos. Garbanzos, 
250 graiais. 
F A S ' f T O Í X ü m € l A L V I -
I X A P K A N € A ©EL, • BIÉEZO 
Aeeite, 100 gramos. J a b ó n , 
100. gramos. A z ú c a r , 250 gra-
mos. Alubias , 250 gramos. So_ 
PA, ICO gramos. Garbanzos, 
250 j js 'S. iHSS. 
• ? A S T I © 0 SVTÁCSAJJ B E UÜL 
ondas y 
S I M I L A R E S 
Todos los poseedores de cartillas 
colectivas .correspondientes a Ho-
; teles, Fondas, etc."etc., se persona-
ran en estas, oficinas de la junta 
Harino-Panadera, Avenida del Ge-
i neral Sanjurjo,- 16, tercero, duran-
te los días 15, 16 y 18, de cuatro a 
siete de la tarde. 
Por Dios, España y su Revolu-
• ción Nacional-Sindicalista. 
León, 14 de noviembre de 1940. 
E l Gobernador Civil-Presidente. 




n înos ;¡cronaTi0n¿Jaflab. 
^ rada Rosario ^a iítas. 1» 
gradas hicieron ^ ^ . 
ü€ S^nasia r í t m i ? ^ 
reunidas t ^ j . y.' a c o t ^ ^ S Í -^on , o £ ^ « o^ 
' colar. les dirigió'¿S ^ G r ^ » 
P^ ra ¿,"1 ..-..uuasmciKalistas, 1̂  
marada Rosario Fernández, I j 
en darás y tajantes ír¿, 
saber a las flechas cómo FjJrf^B^ 
era U más grande porque 
la mejor de nuestra tradiciíS 
fué quella época de los Rey¿ 
tlicos, que supieron unir en j 
lo todos los Reinos que 
qué por eso Falange ^uchâ  
desmayar por la España \Jtia,n 
de v Libre, terminándose eos* 
"Cara al sol". 
DELEGACION PR0VlN. 
CIAL DE AUXlLloloa 
Aesite, 100 gramos. J a b ó n , 
100 gramos. A z ú c a r , 250 grá_ 
mes. Awraz, 100 graiuos. F i -
degs, -100 gramos. Garbanzos, 
250 gramos. 
PAIMfS®® J T O I f ! I A L DE; L A 
• Y E C U Í L A 
Aceite o tocino, 100 gramos. 
nos artienlo6,;n0 t ía podido ser j t b ó n ^ gramos. A z ú c a r , 
el que e . s u m i n i s t r ó se haga de | 259 ^ m o , 5 ( Gub ia s , 250 gra-
todos ellos del mismo Almace- ; P i ^ e a , loo gramos. Gar 
msta n i de la misma localidad ban20S 2go gramc,s. 
por cuya causa seria inú t i l el E a .n ingún caso es preciso n i 
que por algunos Alcaldes se eVii^tí5riC) eL r S t i i ^ r HÍ todos 
solici tara el cambio del p.unt» 
de Abastecimiento. E n sueesi. 
vos suministros y siempre qu» 
sea posible se p r o c u r a r á tener 
en cuenta el emplazamiento de 
los atettaicenes y el que a ser 
^posible sea u n mismo almaee-
ni.stá el que haga el suminis-
te-o to t a l . 
Los a r t í c u l o s y c a n t i d a d ^ 
tpor j«ación que se asignan a I©« 
id iwrsos Ayuntamientos «le ea,. 
da Par t ido Judicial son los s i -
guientes : : 
P A R T I D O J U D I C I A L D E 
L E O N 
Aceite, 100 gramos. J a b ó n , 
100 gramos. A z ú c a r 250 gra-
mos. Alubias , 250 gramos. Garw 
banzos, 250 gramos. Fideos, 
100 gramos. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E M U -
R I A S D E P A R E D E S 
Aceite, 100 gramos. 
Manteca, 100 gramos. Jam-
bón, 100 gramos. A z ú c a r , .250 
gramotS. Alubias , 250 graftigs. 
Fideos, 100 gramos. Garban-
zos, 250 gramos. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S -
T O R G A 
Aceite, 100 gramos. J a b ó n , 
100 gramos. A z ú c a r , 250 g»^-
mos. Ar roz , 100 gramas, p í -
deos, 100 gramos. Garbanzos, 
250 gramos. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V A -
L E N C I A D E D O N J U A N 
Aceite , 100 gramas. J a b ó n , 
100 gramos. A z ú c a r , 250 gra -
mos. Alubias , 250 gramos. F i -
deos, 100 gramos. Garbanzos, 
250 gramos. 
' P A R T I D O J U D I C I A L D E , 
R I A Ñ O 
Tocino, 100 gramos. Jaké», , 
100 gramos. A z ú c a r , 2S0 S e -
rnos. Alubias , 250 jTsatc,*. S « -
pa, 100 gramos. Garbanzas, 
250 gramos. 
P A R T I D O J U D I C I A L © S 
P O N F E R R A D A 
Tocino, 100 grsiñ*». JalMA, 
l^s a r t í c u l o s que constituyen é l 
rac ionamiemt» n i la* cantida-
des t e t t l M que do cada ar-
t í cu lo se asignan. E n los casos 
en que mo se esnsidere preciso 
d»bená prfJB.cindirse de recoger 
ae y a l ©lijet© de que l?»(s a lma-
cenistas no puedan just if icar 
'una salida de sus almacenes 
que so ge ajuste a la realidad 
! •» . v a i í s d«Ís«a « ^ t e n d e r s e ú n i 
eamMtte 9 « r l®s a r t í eu lo s y las 
eafctádaüfts f u * reeojan. 
L«s pieteiss da venta á l pú -
fcli^qu» e®^sw»p®]aá«n a lo* ar 
t í e u ^ s iNieisnad^s, . serán los 
si$ui«mt*s i * » » » » « a t a d o s e«n 
1»» gastas , ¿ e feranspor-te que 
origine desde los almacenes a 
'los puntos de consumo: 
Aceite, 3,65 pesetas l i t r o y 
s i ©g •«» latas, 4,48 pese t a» . 
J a b ó n , 2.75 pesetas t i l o cla-
se corriente y 3,10 pesetas cla-
se Castil la. 
A a ú e a r , «ol© se d i s t r i b u i r á de 
,1a clase e B x t r í f u ^ s ienio e l 
jtmei» de venta el de 1,S5 pe-
setas ki lo . 
Asroz, (1,25 pesetas k i l o . 
M d * « s 9 supa al huevo o sea 
de la daae superier a 2,90,pe-
ZBtfLS el k i lé . 
Garkanzos, el precio m á x i -
aae para les mejores s e r á de 
2,55 pesetas kijlo per la diver_ 
«ijiad de elas.»B los almacenis-
tas ,ek factura c o n s i g n a r á n ' la 
clase a gue corresponde y él 
precio auterizsiio a la misma 
de venta al públ ico . 
Alubias, felaneas de r i ñón a 
2,20 pesetas k i lo y pintas 1,S5 
k i l o . Todas de nueva cosecha. 
. S Ü S Í Í N I S ^ E O D E CHOCO-
L A T E 
Se ha asignado por partidos 
judiciales, cuya orden de re-
6«e¡eion ya se ha dado a • los 
Sres. A l f t l d t s de las Cabezas 
de Pen^jile, per le que todos 
le« A l e f t l i ^ i d e b e r á n rec l?m-r 
de l que' cew?«sponda e l cupo 
p « r a • su Ayuntamisn to . 
León 14 Noviembre de 
1 ^ 5 . E L O O B E H N A D O R C I -
e M ^ } P R O V 1 N C L 1 L 
Todos los pn.naderos presentarán 
en la • A1caldía.' correspondiente, re-
lación de las existencias de harina 
que tenían'en el día 15 del presente 
mesi, enviando los Alcaldes dicha 
relación a esta Junta Harino-Pana-
dera -antes del día 20. 
Por Dios,'.España y ' su Revolu-
ción Nacipnal-Sindicalista. 
León,, 14 de noviembre de 1940. 
El Gobernador Civil-Presidente. 
s S E Í J I I E l S 
Donativos.—Sala de Fiestas 
lero", 300 pesetas; . don p j 
Fernández, 250; don José p'J 
garay, 300; Hijo de Cesáreo 
bato, 500. 
La Delegación Provincial K 
place en expresar públicamen'* 
agradecimiento a todo.s los 'j 
y .espera que su ejemplo tenga 
chos imitadores en nuestra cj 
ayudando así a esta obra ic 
y eficaz de la Falange. 
: L i c o r T r i p l e Seco 
(Con 4.000 pesetas anuales) 
I n f o r m e s : Agencia de Nego-
cios SOTO. Sta. Nen ia . -LEON. 
El mejof 
El Excmo, Sr. Gobernador 
vi l recibió ayer las siguiuntci 
'sitas: 
D. Segundo Costillas, don 
cisco, Díáz, don Cesáreo y 
José LobaUi. don D.nniel Rfll 
guez Vega, limo. Sr. Dele 
Hacienda; don César Contnj 
abogad? del Estado; Jefe 
vincial de la Sección de, 0 
tas; Delegado provincial del 
y señor cura párroco de 
Juan de Regla. 
MIL 
Eczema, Acné, Herpes, Z ™ P * l o n e s \ ¥ Q ™ ™ " 0 l í)̂  
G r a n o s , Diviesos, Picores, Sicosis/ ^ 
T ^ N las enfermedades enume- . un rectificador de la s* ¿ ^ 
radas y enlodas las dertás tan seguro ^omo 1 ^ ^ ^ 
' d« -la piel, que tienen pol origen Depurat ivo » devueive " +*. . 
U sangre viciada, sólo u^ trata- acc.ón e"erZl™Jpiánáo\* * ^ 
miento merece confianza; librar 
la circulación de toxinas con 
B E » 
AüSEI 





C o m b a t e e l a r t r í t i s m o Re juvenece s i c r g o n l f j 
Los efectos dé la rectificación Las SaJes Ha lógenas 
sanguineá .remedian también Magnesio que están a d i c ^ i 
otras manifestaciones de Ja san das al Depurativo jaUf̂  
gre impura, lográndose resulta- tienen la propiedad de re5 
dos notables contra dolores reu- los tejidos degenerados y . 
raáticos; las varices se /educen los centros vitales Este P 1 " ^ 
las úlceras se cierran', baja la regenerador verifica en ê êC\. 
tensión de los arterioescierosos. - nismo un verdadero reJu.eZ yíl 
y cesan los trastornos de la miento, alejándose ,a Jê e 
mujer en el cambio de edad desgaste de la caducidad 
salud a la piel ^ P ' ^ p u r e ^ S O d j , 
toda enfermedad e i^í-
fe 
h\ 
^enfo en fármacos . P¿d« folleto gratu'to 







x í ^ T ^ S T R E N O S C I N E M A T O G R A F I C O S E N L A 
^ E ^ ^ ^ ^ v . ^ T o D O S E L L O S H A B L A D O S E N 
E S P A Ñ O L 
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V I E R N E S , 15 
. •Acontecimiento!! P r e s e n t a c i ó n por p r imera vez 
i n E s p a ñ a de la ex t raord inar ia p r o d u c c i ó n d i rec ta , 
mente Hablada en E s p a ñ o l 
- p O P R O V I S I O N A L 
Un f i l m encuadrado en u n ambiente moderno y ex-
quisito, con la a l e g r í a de un a rgumento diver t ido 
v original . ' i 
I n t é r p r e t e s : R O B E R T O R E Y y . M A R T A 
M E R C A D E R . • 
SABADO, 16. " ~ 
¡ ¡ E l t r i u n v i r a t o del t r i u n f o ! ! 
W A R N E R B A X T E R , W A L L A C E B E E R Y yk M I C _ 
K E Y R O O N E Y , « a la emocionante p e l í c u l a espe-
cial FOX 
R E D E N C I 0 N 
Inmensa por su argumento. Soberbia por su in ter -
pretación aue no se puede mejorar . 
PRODUCCION A P T A P A R A M E N O R E S . 
DOMINGO, 17. 
AUSENCIA I N J U S T I F I C A D A 
El f i lm cuyo estreno reciente en M a d r i d , ñ a sus--
citado las m á s favorables c r í t i c a s . 
La pe l ícu la s i m p á t i c a y perfecta, que a r ranca e l 
aplaudo e s p o n t á n e o del espectador. 
P R O D U C C I O N A P T A P A R A M E N O R E S 
A ü T O . S A L O N . Comercial indus td ia ] P a l l a r á s , S. a. 
Garage y Talieres con personal especializado en la repara-
ción de au tomóv ie s .—Soldadu ra a u t ó g e n a . - — C a r g a s de bate, 
rts.- Kecauchutado.—Lubrificantes, n e u m á t i c o s , " accesorios 
de a u t o m ó v i l . 
Concesionario of ic ia l : F O E D. Padre I s l a . 19; V i l l a f r a u -
ca. 8. L E O N 
I de Espectáculos para hay viernes 
, 15 de noviembre de 1940 
m (PALACIO 
fll DEL CINE) 
Sesionen a ¡as 7,30 y 10,30. 
11 Grandioso acontecimiento 1! 
Presentación por primera vez en 
España, de la producción, directa-
mente h&blada en español 
, M A R I D O P R O V I S I O N A L 
Un film moderno y exquisito, con 
el que se p^sa hora y media de 
continuo divertimiento. 
Interpretación de Roberto Rey 
y María Mercader. 
Sesiones a las 7,30 y. 10,30. 
Exitazo inmenso de 
R O M E O Y J U L I E T A 
La película mejor del mundo. 
Film Metrcv hablado en español, 
interpretado por Norma Shearer, 
Leslie Howard y Johan Barrymore. 
TFilO PPJ01PA1.. 
Gran Comnañía Cómico-Dramática 
MILAGROS LEAL-SOLER-MARI 
A las 7,30 tarde y 10,45 noche 
1 i Grandioso estreno !! 
LAS TRES M A R I A S 
Preciosa comedia en tres actos, 
original de Pilar Millán Astray. 
• Obra escrita exprofesamente pa-
ra Miragros Leal, de la que hace 
una creación personalísima. 
A Z U C A R E R A " S A N T A B L -
V I B A " . L E O N 
V J ' s o 
Cosechero .Cor redorés compro grandes cantidades 
O F I C I N A S : Leg ión Vn, 2 ; 1.° 
Te léfonos 1171 - 1174 _ L E O N 
jefe ; ^'^•o^%^•^^«^e•^v•v•v^B•••^B^•••••v^v^"B••••v•"••^"^^•^ 
C A S A V A T A J E S C . A . 
Itevcáticoe. Lubrif icantes Accesonos. .Bicicletas. Recauclm, 
tados, Electr icidad. ' 
A V E N I D A D É L P A D R E I S L A . 2 9 . — L E O N 
S. H E R N A N D E Z ( H i j o ) 
M E D I C O - - D E N T I S T A 
I ^ i J A Q Aven ida del General San.iur.io. 
| n ú m . 16. 2.° i zqu ie rda ( A l lado 
, del Cine A v e n i d a ) . — C o n s u l t a : 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
suata 
S A L A 
DE 
FIESTAS 
s i 11 
T o d o s los d í a s de 7 a 10 , l a b u e n a s o c i e d a d leonesa^ 
se r e ú n e e n " B O L E R O " 
T o d o s h a b l a n d e ' B O L E R O ' y d e s u m a g n a o r q u e s t a 
L o s .dias 20 y 21 del actual 
ge ce lebrarán 
Grandés Ferias de Sanado 
de todas clases T A R O R T 
en el pueblo de \-~>r\ t W J D L ^ n 
: . C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R I O 
P r ó x i m a convocatoria de 4.000 plazas. 
Desde el día 15 del corriente empezarán las clases d¡e pre-' 
paración en la 
, A C A D E M I A D E SAN ISIDORO 
C I D , NXJM. 8 
a cargo ¿e profesores especializados. 
A G E I 
ITIHÜiN 
W25 en ferrocarr i les ds l Ñ o r -
para empleados of ic ina ( i n 
ehi ¿o mujeres) Factor'es, A g e n 
1 3Io7;OS y toda clase de o f i -
^ asi como L impiado ra s y 
^stureras 
Jca de 1.500 de dis t intos o f i -
^ Pañíâ  r1"1608 011 otras Com-
SSRAHZAS 1)11 C A R T E R O S 
Poetas con «ueldo de 4.000 
flalf̂  ex com^atientes y toda 
D i ^ ae personas. 
neulo*. T A L t f e la A G E N C I A C A N -
:Am bailco ele E s p a ñ a ) . 
c o r J e ^ l ^ ^ ^ e s , gra t i s . Por 
fejAD COMERCIAL D E ; 
c- A . — MADKir 
metál ica , venta 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la t a r d e : Sr. Ve-
ga F l ó r e z , Padre Isla : Sr. M a -
zo, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de l a 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
a personal temporero 
de Campaña 
Precisando conocer para la 
confección de las listas de per 
sonal de la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
las vacantes que han dé pro-
ducirse por la no asistencia de 
los que t raba jaron en fa ú l t i m a 
c a m p a ñ a 1939.40. Todo el per 
I sonal que desee t raba jar en l i a 
de-1940-41 d e b e r á sol ic i tar lo 
! de esta Di recc ión antes del d í a 
i 27 del mes actual . Entendiendo 
' Que el que no lo soí ícite hasta 
esta fecha renuncia vcluntaria. 
; m e n í s al trabajo en esta tú -
j b i ' i ca .^ -
• Los impresos para lo soMci-
' t u d se suminis t ran en f á b r i c a 
1 todos les d í a s laborables de 8 
| a 12 y do 1 y media a 5 y me-
j d ia e n t r e g á n d o l e a l solicitante 
el recibo corresPondiente 
Las instancias part ic_. 
recibidas s in Henar los impre- ! tado. oposiciones anteriores da 
sos. mencionados no podemos | clases. Serranos, 29. 
resnonder de su rec ib í , n i po 
A u t o m ó v i l e s , Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
DR. C A E L O S D I E Z , 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan, de Dios, FSL4 
cuitad de Medácina y Cruz Roja de Madrid.) j 
E S F K C I A I J S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L BIÑON, G1& 
N Í T O . U R I N A R I A S . C O N S U C I R U G I A Y P I E L 
Avenida del P»«lre Is la , 8. 1." izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: D e 12 a 2 v de 4 a 6. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S. en a 
Yesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
Ferretería en General. Tuberías de todas clases. Hules, Persia^ 
ñas , Linoleum, Cocinas económicas , Art ícu los Rocalla, estufas^ 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E Y E S O S E N D U E Ñ A S (Falencia) 
Ordiño H , 18 — L E O N — Telé fono 152d 
Anunciadas convocatorias 
ingreso Cuerpo I n v e s t i g a c i ó n 
^ ^ ^ ^ ^ K . ^ ^ . X . j ̂  ¿ari strncl^ profesor acredi 
I . t D i j - - i r - , — ^ t^r, ; ^ T > í . a _ 1 t a r í n n T > n c i ^ i n T i p « ! n n + . p . n n r í ' i R n ¡ 
Y B I B L I O T E C A S 
Compra y venta 
R a m ó n y C a j a l - C a s e t a de 
libios. / 
% k (Lado Instituto) 
d r á n alegar para el derecho al 
t raba jo el haber uti l izado este 
procedimiento sin el correspotu. 
diente acuse de recibo. 
L e ó n 11 de < Noviembre de 
1940.—EL D I R E C T O R . 
H E R N A N D E Z (Hi jo ) 
Dentista. Genera l í s imo F r a n -
co, 10 y 12, P r a l . Izqda. ( E n c i -
ma de " L a Imperial"), 
C I O S V A R I O S 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i g r a -
f ía . A c a d e m i a F r a n c o : R ú a , n ú 
mero 49. L e ó n . 
S E H A N ex t r av iado del .para-
dor de Fresno de- la Vega un 
t o r o suizo blanco y negro con 
adicionf 
C. .  R I D ' ñ o I I , 15. T l f n o . 1623. 
restauf»; 
e p r o ^ 
1 el oí? 
vejez y 
Jad 
I M A E S T R A d a r í a clases en ca-
^ S f f - ^ t i r inas" etcTeTc. y a d o m i c i l i o . , I n f o r m e s en 
í ^ e S ^ 8 grat is 
0 e ventas. 
G- D U C A L . 
esta A d m i n i s t r a c i ó n 
V E N D O C a m i ó n 4 toneladas. 
700 l i t r o s cupo. B e r n a r d o de l 
C a r p i ó , L e t r a A . 
S E T R A S P A S A N dos carros 
con ocho c a b a l l e r í a s dedicadas 
a l t ranspor te , con buena- c l i e n -
tela . I n f o r m e s en .ésta A d m i n i s 
. t r ae ión . 
V E N T A de ganado de v i d a y 
madera. Se v a n d e n 65 reses pa 
r a v i d a de büGn^i raza y 275 
! chopos maderables p u d i e n d o 
a 6 Orír- ?e 11 a 1 ^ ins ta lar s ie r ra . R a z ó n : Dehesa 
0 1598, 
Delegado 
D. M A . 
^ b l i p ^ V U C A L - Avenida 
Teléf^ ^ " e n t i n a , 10. 2.° 
I * . 610110 1 4 0 1 . - L E O N 
y oídos Ci -
^ Í S ? . de. Salud V a l 
eza. 
espe-.nali-




M a n u e l . F e r n á n d e z A b a d . V a l -
deras. 
S E V E N D E u n m o t o r e l éc t r i co 
2 H P . pa ra trabajar/-1.27/220 
wo l t i o s . I n f o r m e s : Suero de 
Q u i ñ o n e s , 27. L e ó n . 
T R A S P A S O t ienda u l t r a m a r i -
nos,, amplios locales con buena 
v iv i enda . R a z ó n en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
C O M P R O genciana, t i l a , acei-
te, semil la y ha r ina de l inaza. 
H e r b o r i s t e r í a Leonesa. Santies 
teban y Ossorio, 17. L e ó n . 
C A S A se vende en l a 9alle de, 
San Pedro, ¡p lanta baja y p r i n -
c ipa l . R a z ó n : R e l o j e r í a Moder-, 
na . Calle Pa loma. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R : 
Se compran , de marca R O Y A L 
S E V E N D E N m á q u i n a s de co-
ser m u y baratas. Calle F e r n á n 
do Gr. Regueral , 7 ( p o r t e r í a ) , 
S E V E N D E N 380 arrobas de 
paja negra super ior de l e g u m -
bres y 85 arrobas de blanca. 
R a z ó n : Casa J ac in to G-ómez. 
L a Esp ina . 
T R A S P A S O , cant ina, buena 
cl ientela, p o r no poder la aten-
der. I n f o r m e s : F e r n á n d e z Ca-
d ó r n i g a , n ú m . 8; . 
C A B A L L O a l t u r a siete cuar-
tas, Ipelp negro, sin herraduras , 
espinazo s e ñ a l e s m a l a duras, 
e x t r a v i ó s e . R u é g a s e den r a a ó n : 
Sierra, Carre tera Á l f a g e m e . 
T r ó b a j o de l Cantino. 
C A M I O N en buen estado, com-
p r a r í a , informes: T e l é f o n o 
1472. 
M E C A N O G R A F I A , Contabi l i - ; j m i ro Balbuena, 1 L 2."° izai i ier-
dad. Sagasta. 4. da. T e l é l o u ^ ngm. 15go. 
2.925 PLAZAS 
EN LOS FERROCARRI-
LES DE). NORTE 
800 moz&s de es tac ión , 400 facV 
tores, 500 peones, 300 ayudan-j 
tes, etc. etc. 
Inf inidad de oficios pueden 
¡participar en este concurso., 
H a y plazas para personal f e m é 
n iño . 
I n f ó r m e s e en la Agencia d© 
Negocios S O T O . Calle Santa 
N o n i a — L E O N . 
J . P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A X 
E x Ayudante de la Escue la 
de Odonto log ía de MndricL 
Avenida del Oeneral Samurjo* 
iffm. 2, 2 / Iqda . (Casa Olhten)* 
Consulta: M a f i a s , de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Censulta ea C I S T I E R M A : Loa 
jueTes. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaborac ión de mantequilla f i -
aa. Pr imera marca estpañola. 
Suero "j Quíñone?, o . -León . 
© S . J K A N C I S C O U C I E D A 
L O S A D A 
Partea y enfermedades de l a 
mwáer. Consulta de 11 a 2. R a -
Díscirrso del camaratfa Piniila 
en el Consejo Sindical de la Falange 
¿Jomo ammciabamos en mi««t t o n ú m e r o anterior, m m m m -
pxjs hoy a publicar é l texto í n t egro del m a g n í f i c o y documen-
¡tadcf discurso q u é el m i é r c o l e s p r e n u n c i ó ante e l Consejo S i n -
g^J. de Falange, nuestro Gobernador Gii?il y Jefe BK>visteiafc 
asistiendo con asombrado ges-
to a l momento dmciai de u n a 
nueva era h i s t ó r i c a . Teúemoss 
conciencia clara y avisada de 
que con e l t r i u n f o de las a r -
Secíf, crwts. vertical, *de- esta i d i eá : / a soc i ác ió i i profes io-
n a l cons t i tu ida por los obreros 
como in s t rumen to de combate. 
Nunca las entidades profes io-
nales patronales , a l agruparse, 
daban e l nombre de s indicato 
a esta en t idad . T í m i d a y v a c a -
mente las denominaban asocia 
ciones y l a i m p r e c i s i ó n de este 
vocablo apl icada a estos fines, 
queda claramente demostrada 
cuando a ese t é r m i n o de asocia 
rnimbamiento del liberalismo es 
tü fenómeno histórico universal, 
tomo prueba de ello, Europa pre-
ienta cuatro revoluciones triuíiían-
fes: la italiana^ la portuguesa, la 
ileanana y la española, aparte de la 
comunista. Las formas políticas a 
que han dado nacimiento estas re-
avoluciones, van bautizadas así: Es-
tado Fascrétta, Nacionalsocialista 3'' 
Nacionalsindiealista. 
Reparad en la maravillosa^/prerí-
mas, v a a ser implantado u n • sifa qU^ nuestíros fundadores \ c ión , hubo l a necesidad de a ñ a -
nuevo orden de copas y que j rotuiaron ios Movimientos cuyas ' d i r e l ca l i f i ca t ivo de ' ' pa t ro -
^anderas fueron . desplegadas al | ^ 1 ' ^ p a r a e6t& suerte' m a r -
viento aquel otoño, del año 33. Ob- eax l a e s p e c í f i c a na tura leza de 
servad la superior precismn de la ias mismaS; E l l ibera l i smo, b ien 
denominación de nuestro Estado en 
/ los pueblos todos, a j u s t a r á n s u 
vida po l í t i ca y e c o n ó m i c a a 
tinas normas esenciales Jr Pro-
. fundamente dispares de á q u e . 
Das que baata í í i e r a . h a n de-
terminado su andadura. 
N i los m á s p a r t i d n o s del 
viejo orden pueden negar u n 
heciio evidente y es este: el 
fracaso estrepitoso del Übera^. 
l i smo en la e c o n o i a í a y en la 
pol í t ica . 
Patente é s t e fracaso desde 
baos a ñ o s , somos boy testigos 
presenciales de su derrumba-
miento , de sU c a í d a v e r t i c a l . A l 
í i n a l , u n b o s q u é de j ó v e n e s ba 
yonetas a s e s t a r á e l golpe dec i -
sivo y el cuarteado ed i f ic io d e l 
estado capital ista dempliberal , 
se d e s p l o m a r á . Los ú l t i m o s ca-
ñ o n a z o s que . e s t r e m e c e r á n los 
aires y las t i e r í a s f lor idas y 
a tormentada de Europa , s e r á n , 
ruó responso de p ó l v o r a y h ie-
r r o a lo que fué , sino jubi loso 
saludo a lo que viene a nues-
t r o encuentro con v igor y es-
peranza .de f lo r ida pr imavera . 
Reparad c ó m o es en los a i -
res, en las t ierras y en loá m a -
res de Europa—voz capitana 
del mundo—donde se e s t á l i -
brando la descomunal y p e ñ ú 1 -
t ima batal la entre .lo viejo y 
lo nuevo, entre la no rma y e l 
caos, entre las formas caducas 
y fofas, que c r eó el l iberal is-
mo y las nuevas alumbradas 
con dolor y sangre, j i ág inaa iie_ 
ñ a s d© v i r i l i d a d y- de profundo 
contenido humano. Se . hunder 
ante nuestros ojos, y no te-
nemos inconveniente en con-
fesar qu^ esto no nos entriste* 
oe lo m á s m í n i m o , toda una 
civi l ización, porque en ú l t i m a 
ins tancia , lo que se discute en 
este pleito armado no es sola-
mente espacios vitales, r e iv ind i 
- caciones te r r i tor ia les , n i mer-
cados, n i siquiera maneras dis-
t in tas de entender l a po l í t i ca 
y l a e c o n o m í a . E s t á n en i r r e -
conciliable pugna dos concep-
ciones esencialmente diferentes 
de la vida, y a ú n apurando 
m á s , dos conceptos opuestos 
del hombre. 
Nosotros, los e s p a ñ o l e s , te-
nemos como pr imero y m á s ele 
vado orgul lo e l de saber que 
sobre nuestro suelo se inició la 
batal la qus hoy se c o n t i n ú a so.-
bre los cielos brumosos de L o n 
dres. Sin embargo, l a Falange 
debe permanecer v ig i lante , pa-
r a evi tar que" por e s p í r i t u — n o 
se si es quijotesco o cobar-
d ó n — n o s demos por satisfe-
chos con^-el orgul lo y el honor 
"reivindicados. E s preciso que 
uno y otro se t r a d ü z c a n en 
realidades concretadas tangi-
blemente m á s a l lá de nuestras 
fronteras. 
Este hecho de qae srttes os ha-
relación con los otros dos de que 
anites os hablaba. En efecto, el Es-
^ tado Fascista toma su nombre de 
los Fascios, escuadras de lá Italia 
premussoliniána que luchaban a ti-
ro limpio por un futuro y trajeron 
pan y honor al escindido pueblo 
italiano. E l Estado Nacionalsocia-/ 
lista representa la feliü conjugación 
de dos ideas o principios, que hasta 
entonces parecían irreconciliables, 
a saber: el nacional y fel "social, la 
jreyolución y la Patria. Quiere de-
cir, en definitiva, que una revolu-
ción socialista ya a ^ realizada 
depltro del marco nacional, arrojan 
do para ello por la borda, uno de 
los postulados básicos del sociaiis 
mo: la negación de la Patria. 
Pero ninguno ffe estos dos movimien 
,tos, en su escueta y desnuda denar 
minación, preanunclan y fijan cómo 
ha , de ser la estructura y básica or-
denación de sus. estados, respectivos, 
de qué órganos o instrumentos se 
ha de servir el Estado para reali-
zar- su política, singularmente la 
leconómica. En cambio Jfcl nuestro, 
al definirse como Estado Nacionai-
sindicá/lisita, declara anticipadamen-
te que toda actividad, ya económi-
ca o ya profesional, ha de tener, 
como órgáíio, cauce y Voz, la ex-
presión del sindicato y que por son 
siguiente el sindicato ha de ser ¿1 
más 'decisivo, eí único instrumento 
de que ¿1 Estado se servirá para 
ayudar, controlar y dirigir las fuer 
zas económicos y en definitiva, liá-
éer .marchar al pueblo hacia la 
consecución de los objetivos mar-
cados. 
S e g ú n esto,, pues, e l s i n d i é a -
to h a b r á de ser insus t i tu ib le 
ins t rumento de l que el Es tado 
se; s e r v i r á p a r a rea l izar su po-
l í t i c a e c o n ó m i c a . # 
Pero antes de en t ra r de l í e -
no en e l estudio de las func io -
nes que-ha de rea l izar e l s i n d i -
cato den t ro d e l nuevo Estado, 
creo conveniente, porque esto 
a y u d a r á a l a m á s c la ra eoni-t 
p r e n s i ó n de l o que m á s adelan-
te se ha de decir , hiaoer u n es-
t u d i o compara t ivo del d i s t in to 
c a r á c t e r y de l a d i s t i n t a n a t u -
raleza que t iene e l s indica to 
en e l estado l i b e r a l y e n el es-
tado denominado t o t a l i t a r i o . 
E n e l estado l i b e r a l el s indica 
to, es una persona j u r í d i c a de 
derecho p r i v a d o , son las asocia 
ciones profesionales asientadas 
sobre e í p r i n c i p i o de l a lucha 
de clases y cons t i tu ido exc lus i -
vamente pa ra l a defensa de i n -
tereses puramente profesiona-
les, en genera l obreros. E n e l 
estado' l i b e r a l , l a pa lab ra s in -
dicato sugiere inmedia tamente 




¡S ia gran revista para l a juvcU-
» itud española. 
lo s a b é i s , r o m p i ó con l a u n i d a d 
en e l hombre y entre los h o m -
bres y esta f a l t a de u n i d a d l a 
vemos ref le jada en e l s indica to 
l i be ra l , a l cons t i tu i rse y a l asen 
tarse sobre e l p r i n c i p i o de l u -
cha de clases, a l nacer pa ra l a 
defensa de intereses exc lus iva-
mente obreros, a l considerar 
i r reconci l iab les a los dos fac-
tores do l a p r o d u c c i ó n y a l en-
tender, como consecuencia, 
que todo beneficio o v e n t a j é 
h a b í a de ser de uno pa ra o t ro , 
ro inpe con l a u n i d a d entre los 
hombres. 
E l sindicato de tipo l ibera l , 
lo ún i co que puede exh ib i r en 
su haber, es una l is ta dé r e i -
vindicaciones de t i po e c o n ó m i -
co, porque e l sindicato l iberal 
ve en e l hombre, en el obre-
ro, un ente, e c o n ó m i c o ; creado 
con su esfuerzo, y una mercan 
C?a a Ja que denomina trabajo. 
Cree que e l obrero es esto, ^un 
§er que ha venido a l mundo 
exclusivamente para t raba jor y 
que su me ta ideal e s t á en l e 
g r a r q u é la ley de l á oferta y 
l a demanda le concede el bene-
ficioso t r a t o de t rabajar 
las menos h o r a s .posibles 
y de rec ib i r el mayor ' salario 
posiblf . 
Como e í sindicato l iberal 
ve en e l hombre, en el obre-
ro, u n ente económico , rompe 
brutalmente con esa unidad to'_ 
t a l . . . ( In t e r rumpe su discurso 
por la . entrada del Excmo. Se-
ñ o r Presidente de la Junta Po-
lít ica, don l l a m ó n Serrano Sti-
ñ e r ) . Como os dec ía , el s indi-
cato rompe esa unidad to t a l 
a r m ó n i c a , m e t a f í s i c a , que de-
nominaremos hombre. De él 
ve u n aspecto, solo su condi-
c ión de ente económico . Los 
d e m á s problenias que e l obre-
ro , en cuanto a hombre, y por 
el solo hecho de venir a l mun-
do tiene planteados, n i le i n -
teresan, n i le preocupan. 
Nunca p a s ó e l sindicato l i -
beral de ser una persona j u r í -
dica de derecho privado. L a 
ú n i c a vez que el derecho p ú b l i -
co se ocupó del sindicato es pa-
r á examinar si d e b í a permit i rse 
o no la s ind icac ión de los f u n -
cionarios, en a t e n c i ó n a que el 
sindicato p o d í a imponer a los 
f i inci í inar ios ac t i t í i des contra-
rias a la disciplina q u é a esto(S 
inipone e l Estado. 
Por ello, en el n u e á t r o . en el 
Estado Nacional , Sindicalista, 
en este sentido no puede haber 
duda n i reserva alguna^ puesto 
que e l sindicato se constituye 
( C o n t i n u a r á ) 
L C E R 
P I t A N C E S 0 
Viehy , 14,—El rv , . 
Min i s t ros se r e u n i ó V ? ^ 
ciertas poblaciones dfi2 
m m i s t r o de A ^ i ^ ! 1 ^ 
s e n t ó a la a p r o Q ^ 
sejo u n estudio ace?Ca A 
medidas que deben «5 S_ 
para asegurar a los PZ0])Í 
tas franceses de aquell ^ 
c ión , l a mejor acogida aPf 
mo ^a ra atender a ^ 
c i a ~ ( E f e ) . * ^ 
Juin 
Londres, 
Vichy , 14.~-.A1 termir^ 
reumon del gabinete 7S 
esta tarde", se facilitó ? 
g u í e n t e comunicado- 61 
"Las autoridades" aleoJoMUNK 
de Lorena, acaban dé ¡n 
a Ios loreneses de lengua-
cesa a optar entre w i „ 
renda a ^ o l o n i ^ ^ ' S 
a la Francia no ocupada J r 
t ros compatriotas han es 
bre de 1940, su expulsión L úpo 
tenido lugar a un ritmo dei k sobre 
co a siete trenes diarios, tos ence 
Se ha afirmado por pers* 
sin autoridad, que ésta 
dida estaba conforme con, 
acuerdo establecido entre el 
bierno f rancés y el gó'ol 
del Reich. E l gobierno i 
opone el ment í s más fo.-
esta imputac ión . Jamás se 
tratado de una medida de 
g é n e r o en las entrevistas 
co_alemanas. 
E n lo que concierne a 
chos 'en sí, el gobierno frai re.' < 
los ha comunicado a la ci w. Eo 
sión alemana del amistic lieroñ í 
LA ESTANCIA EN B 
U N DE MOLOTOPP 
Berlín, 14. 
ta de Molotoíf a Berlín, ¡OÍ. 
n q̂ e 
Actividad 
bre , Italia 
COMUNICADO INGLEfe 
Atenas, 14. — Comunicado del 
Cuartel General de las fuerzas ar-
madas británicas en Grecia: 
"Valona y Durazzo han sido de 
nuevo bombardefadas por las fuer-
zas aéreas británicas, durante la 
noche del 12 al 14 de noviembre. 
Las aparatos de bombardeo a larga 
dis-tancia efectuaron un ataque con 
éxitos contra las refinerías petrolí-
feras de B^ri. 
En Valona, bombas de gran po-
der explosivo e incendiarias alcan-
zaron un depósito de munición, pro 
vocando incendios V explosiones 
que continuaban aún cuando los 
bombarderos emprendieron el regre 
so. Las bombas hicieron explosión 
en el centro del Parque, originan-
do un incendio qua - ardía aún 23 
minutos después de retirarse loá 
bombarderos. E l aeródromo de Va 
lona fué bombardeado en picado, 
causando daños considerables. Urí 
gran navio fué también bombar-
deado al suroeste de Valonad 
Los incendios provocados la no-
che precedente en Durazzo, conti-
nuaban _ en actividad cuando nues-
tros aviones llegaron sobre sus ob 
jetivos. Se observó una serie ák 
bombas que hicieren explosión en 
los muelles y depósitos. 
Los aviones de bombardeo a lar 
ga distancia que atacaron al puerto 
italiano del Adriático, Barí, regis-
vtrá.rofí impactos directos en los edi 
ficios de la • gran refinería de pe-
tróleo y se vieron producirse gran-
des llamas, al alcanzar sus objeti-
vos la. priméra Serie de bombas. To 
das éstas cayeron de Heno sobre 
sus objetivos. Se extendía el gran 
incendio provocado, cuando los' bom 
barderos ge encontraban a una dis-I 
tsucia -considerable en su vuelo 
de regreso. 
Con el descubrimiento de los 
restos carbonizados de un 1 hidro-
avión trimotor 506, ha quedado com 
probado que por lo meno(s un hidro 
enemigo de Tos que fueron atacados 
por nuestras fuerzas al regreso de,' 
un raid contra Valona, el 7 de no- j 
viembre, fué destruido. Nuestros j 
aviones regresaron indemnes de to- i 
das estas oparaciones."—EFE. 
í 




L a revista nacional de 
Atenas, 14.—Él comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas griegas 
ánuncia que "después de un ataque 
coronado por el éxito, en la región 
de Pindó, las tropas: griegas ocu- \ 
pan una nueva serie de alturas en 1 
la zona albanesa." 
También dice que "ayer, miérco- r 
Ies, los aviones griegos bombar- | 
desron los aeródromos de Koritza 
y destruyeron gran número de apa- ; 
ratos que se encontraban en tierra. ; 
Un urán edificio hizo explosión." 
— E F E . 
U n a revista para l a juventud: 
jAsm: 
-Respecto a la 1 
íf a Berlín, !os 
dios competentes dicen que 
servido para reforzar las r( ) 
dones cordiales .existentes « ; v 
ei Reich y la U.R.S.S. Las c Y'. con 
tiones de actualidad que 
s'aban a los dos Estado» fui '«i 
discutidas en el curso de las ^ 
trevistas personales del Fuhrt • _ 
Ribbentróp con el huésped r ^ 
En los mismos medios se xrlm, -
dará que Alemania ve en' el! mes al 
to de no agresión co^lu i j Biques 
pasado año la base solida y^ra)nte 
radera para una colaboración 
resulte favorable para las o" 
tenejas y deberá, por lo 
ser desarrollada La entrev:si 
Berlín ha mostrado que & . 
participa de esta concepc» 
LLEGA A LISBOA & ^ ds 
B A J A D O R INGLES W U treinta 
E S T A D O S UNIDOS &tiis 
Lisboa. 1 4 . - E I 1 ^ ^ 
.Gran Bretaña en los Lsta^ 
dos, Lothi, ha llegado hoy ^ . ^ pud, 
(boa, vía aérea, a cuatro j 
ide la tarde. • - . î",̂ 1 
Manifestó que se dispo"^ > bon 
Hebrar una conferencia e « 
Hoare, embajador de , ^ 
ña en Madrid, que ha 1 ^ ^ 
espita! p'ortuguesa en au c.a, 
. . . . . . ^./.''-S"'**' 
s 
Con la comedia en tres ^ 
Ladislao Fedor-traau-^.on c 
sr efi R1 f ! . > - . 
compama cómico-drama^. ^ , 
gros Leal-Soler-Mari. ^ ¿ e p: 
La obra representada^ , ^ 
argumento y trama. 
J i e de francamente ^ ^ ^ v 
Te su estilo, ^ m ^ ¿ e h ^ > * 
tada por el conjunto ^ ^ 
nía. destacando la j 
Milagros Leal ^ su P ^ f ^ 
talina" y / T ^ J n " . ^ 
Mari en t\ de ^ ^ ^ W 
hoy, ^ L\ 'M * 1 
y e r . e ñ 
más Borrás 
debutó aye  
E l público 
esda acto. Para 
tarde y noche, esta 
obra de PUar M' ^ ^ 
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